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EDITORIAL
A Universidade Tiradentes disponibiliza o seu novo número do Caderno de Gra-
duação - Ciências Biológicas e da Saúde objetivando incentivar a participação dos alu-
nos na pesquisa com o acompanhamento dos docentes da instituição. Os artigos apre-
sentados refletem as diversas experiências destes por meio da realização dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso-TCC, participação nos eventos de extensão, semanas dos cur-
sos e nos projetos de Iniciação científica. 
Neste número contemplamos artigos com temas presentes na atualidade e de 
relevância, traduzindo o caráter interdisciplinar do periódico. Discute-se uso da fitote-
rapia na atenção básica, violência sexual, transplante de órgãos, perfil hematológico em 
renais crônicos, relacionamento interpessoal entre agentes de segurança e internos de 
uma unidade socioeducativa, erros na administração de medicamentos, dimensiona-
mento de pessoal na enfermagem, dentre outros com igual importância. A participação 
dos discentes de diversos cursos e o aumento no número de submissões nos incentiva 
a estimular cada vez mais a apropriação dos Cadernos de Graduação pela comunidade 
acadêmica, agenciando assim, a promoção do julgamento crítico que deve estar con-
tido na formação no Ensino Superior.
Aguardamos para as próximas edições presenças de novos autores e temas diver-
sos, como também a participação de demais cursos não participantes desse número. 
Parabenizamos os que aqui publicaram e estendem-se os agradecimentos ao Conselho 
Consultivo e Editorial do periódico pela excelente contribuição.
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